






Historický vývoj Horního zákona
1. Úvod
2. Počátky hornictví na našem území a s tím spojený vznik prvních báňských řádů
3. Změny spojené s vydáním Královského horního práva (Ius regale montanorum)
4. Přehled proměn horního práva od konce 16. století do druhé poloviny 20.století
5. Význam Zákona č. 44/1988 Sb. pro hornickou činnost na území našeho státu
6. Závěr
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